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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
Tato bakalářská práci obsahuje jednak přehled problematiky oceňování 
futuritních opcí na elektrickou energii, jednak testování empirického modelu na 
datech týkajících se opcí Phelix obchodovaných na „European Energy Exchange“ v 
Lipsku.   
Po formální i obsahové stránce je práce v pořádku. Je přehledně a vyváženě 
strukturovaná. Autor navíc při testování modelu využívá ekonometrických technik, 
které jsou již na hranici mezi instrumentáriem základní a pokročilé ekonometrie a 
nejsou obvykle v bakalářské práci očekávané. 
Při obhajobě by mě zajímala odpověď na otázku, proč si autor zvolil opce 
Phelix a jestli byly nějaké další možnosti. 
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CATEGORY POINTS 
Literature                     (max. 20 points) 15 
Methods                      (max. 30 points) 25 
Contribution                 (max. 30 points) 25 
Manuscript Form         (max. 20 points) 20 
TOTAL POINTS         (max. 100 points) 85 
GRADE                          (1 – 2 – 3 – 4) 1 
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE:  
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 




Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
Overall grading:  
 
TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 
 
